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'\" 
~ scHool; TO BE 
'D~~ID'FOR ' 
GOOD -FRIDAY 
:sm Holder, Mary Heinzman, ,Arthur Smith 
and}o Lipe Credited With SteDar Performances; 
Lighting and Tecbnica Effects Contribute Much 
R!c:hnl'd G,\yn. II.tnewcomCl" to the made t:Jy RoUel"t J)unn Fallel', w.llo 
S.LN.U. Llt.tle Theatl'e, to~k lOll hOll- sling tile tCIIOI' 1<010 during the 011.-
aI's In the Red CI'O!l'5 benefit perform- thedr.aI lIcene. He llsed Bizet's Agnu8 
r~l:.e ;~a:I:e;Yl~:nt!~~:t l'~~~d~~().~::;; D=~h!' !51"OSS proceeds of the play 
the most dltflcult In the entire sbow. wei\() turned over to t'lle local Rea 
he bandIed his part wIth DJI the C~·oss vial' rellet fUUll; al! eXlleD,Sel'! 
:~:~I~: tlnd Vel~lI.tiUly of II. \·etcl'lI.\ ;~:~:u:;jdan~l'(tl:11 t::rv~:~~le w:)~eml~: 
Random comment from. the amll- nated, COlltrlblltloD~ totaled about 
Gonce, cOMllating mainly or townspeo· $tOO, 
pie with onlY a !:pl'inkling of Gtll' 
~~~I:r 1~1~1~~~e~15~IJ:tm:qn)(~'~~Il:I'sWlo~ Smith Maintains 
;!!.~efa;~~:nll~~c'~ec:~~,I::, ~t~~~h, \~:~~ Scholastic Honor 
"I.", M, .. ,o",,' ,,,d d""bl,d " at Oklahoma U. 
Follow, pi'omlloo,; to U~ vnluahle lOa· 1 . 
terlill in (utUn; Little Theatre SUQws, -~ , 
white Mias LillO us Consclence drew 
('IithllH!aSUt COlllmollt~ with )'cgard 
to her 'porsQual appearance, 
Heinzman. Holder Outlitandlng 
Performcrs, 
Amon;;; Little Theatre's ,·c!el'a.Il~ 
S. T. C. 
TO BE HELD 
SATURDAY, APRIL 11 
, iIDARE' 
ASSOC. AND CHILD£UlDANCE BUR. 
HEREON CAMPUS TODAY. TOM9RROW 
. ---~ 
"Child and Social WeHare in Wartinte" to Be Theme of 
Meetings; Will Also FeatureOlitslanding Authorities 
The SOl(the:rn .Il1lu(lis "'eHare All' I!upermtendent or sciloo)s in Han-Ill-
sodatlon and .thp S. I. N. U. DU1'e;.U I bllr~. w!ll .dhmua. Ole subject tNlIn 
of Cltild Guidance will 3ponBOI' a the point at "lew at the public 
Joint mcetins: on the campu~ Of school"; DJ'. FUncls Gorty, Ilroh~ss(lr 
I Southern 1tJlnoJs KOl'rnal Unlvel'slt1 (It 1)~}'~ll\atl'Y Ht the Unlveuity or 
I today lIud tomorrow. Devoted to the mlnols nnd director oC tbe ChlcB!!!) theme "Child Bnd Social WeU","e III Ptiychl~trlc Institute •. will lake 1.lP 
\Var Tlm~". the mEetings IV, ill !ea.tUi'e I th .. topic In i'clatlon to the home: 
(lutstlmdmg nutborltles in the nelds Bud Dr. Paul L. Scbroeder. 5uperln, 
of social work and clulq b"\lJ\la.nce. tendent ot tbe Cblcago Dstltute tor 
Need For JoInt A&.:Iembly ArllSe, Ju\'eJllle Reijearch. wtll discuss tbe 
From NatiCinar Emerll.e"cy. suLoJcct In regard to Child Gu'dan~e 
The De~d for II meeting of SOUt!I' Cllnl<:s. 
ern mlnots 80clal worker~, teli-cllers, Any~ne In Southern IlIlnol~ who 
11~P!~!£;.~i~~~~~?iJ~~~i;~·I~~~j:~~i~7i~~~~ 
n""J .... _ ........... , .. >7 •••••.••.......•••••.•..••.....•..•••.••••.•• 
.... ltd rlloluln'ftflll ..... 
/~;~i~]~f.:~:'!'~;;,~,::'.ji;~:f.;~;i;~;,~: ·~i;:;:: ~~:~iii;; 
n"cl' ~'''r>' '1'1 .. mIP~OIl. 
S(ll""'rlptlm, Mnnn'i"''''' 
MPOltT!I STAJI'If 
~:~~~~~~~~::~J?:i,,~.,:;;~I( J~~(.d;JJ.·r~i.· :i':nl~;" ·vht,i';';';~.: :~~:~~~.~.: :::~~:1~ ~~'!~~ 
'. 
Unf.ol'tunately we lU1ri'Ved latfr to the O;n,lOciJ room thh; w.eek. 
Goddard arrived just a fe"w seconds a~ead of :us, :Hlrveyed . 
room with' a ma~ of the world look, spotted Graham 
and· b~t Uii- tG th~ seat opposite h~r. Since t~e closest we 
get to Grahm. was\1t!le table behiru.! her,·wa.,'?at on it./~~w.e 
there t-ow.ering over tl1e at-her heads. a vqice-- came itom 
to our lef.t: "Now 1 see what you guys mean"by 
Myst,ified, ~e peered over the side of tl).e table. 
inches from the flaor"\\:'e diseolle,t'ed Jack Barrow. 
leun ~hy he was there. Apparently, that is a state 
decision up to some one. 
1t,:::!,';~t::lI~f,~~~'r;':'" Wa& th€ first to go OIl record as desiring to have 
::"':':P::"":':':" -':':===='i.ii;"i,,,i',,. ,.;;:~i''"'T:TA''F:;;F----~-:-...... __ i";ee.in:gs.clo,,ed. He was followed closely by Pat Lilt. 
"I M nA:~r '.. . .. not llloVor the open meeting because the council A,i; .. ~r:~~"", ':.~"tr, . :'Q~i.:' ii,;~~;"~;-:' ,ii.~.:.; .c.·i,_.,_,,'_ .... ~______ discuss the ~andida.tes: She probably had a good point, 
that we were the center of the discussio 
M.m"" I J::\<sociated U,Ue6iate PrelS .. 
D;~uib"l()f af 
CDlle6iate DiOOlI 
it is difficult to say anything if, as ~he pointed out, "what you 
is-liaple to be pUblished". All this time we sat demurely 
with an uninterested air, but we really enjo,,'e 
It w.as finally Boatman who mentioned us by n e and INDIA AND,FREEDOM gested that w~ be allowed to cover 'he nomination and 
-- speeches of the candidates so that the student body might 
the Council is dOing. 
There IS no pro\'ision in the Constitution adopted ,by the 
Student Couhcil· for c1o~ing any meeting to, outs~de.rs, 
if there had been, any artion taken by the ~,tudent. 
week would not have been legal because a quorum w.rus not 
make any aelion legal. The inadment W&S hand'led: 
whkh was made. di:;clls:;eti (briefly), and passed, 
is not a legal inaetment-anyway. 
According to Robert's "Rules of Order", a plan adopted-almost 
unanimoLlsly by all bodies using parliamentary -prOeedUllel .says a 1 
meeting can be declared closed by a proclamation to that effect-
a special pUl·po~e. for a .spedal meeting. This ws:!r not dune. I 
our Student CounciL 
hv does the Student Council not want out~iders? The 8nS'Wer 
. be. as ()ne membel' put it, tnat they al'e afraiJj to say any- I. 
The box otr!ce djjl. nOl c\'pn 
T.lla R\lbscrlber~ to the He-
el~)lt i"'9/,:,ulnr !lel'Je!! I\nnllPp.d 
I ticket. Ilnli eV1l1l ttley IUI(\ 
Blabt lurge lludll'fll'e.S 
he- pllctled lo!tcther pretty 
when. they j'lll lVant lick{lt~ 
a slllgl~ !ler4e~( 
For yeal'S a cry haS" come out of India. a cry for political and formed of what was taking plare. Dot Lill moved that the ~onomic freedom. The chief spo~esmen, for the Indian people I ings be a do~ed affair .. Boatman's ,gallant stand on behalf of. the 
have been members of the all-mdm Congress, Few results were press came to naught as the ('hall' declared future meetmgs fol' ftoal' it will be publish€fl, Does the Council fea:r- the manager. has hlgb ]'Ira-illP [01 
achiev~d until the beginning of World War II. The most import- dosed to the public (that means us). 
ant events in the struggle of the Indian people for fneedom are . 
now 'occurring,' It Is not- our Intentions to arg ...... lug of tho? Greeks. 
Body? Why art' they afraid someone will, ~ow what preei:;~::. n~;~~cn~r:]I.l:~~~:~:;~.~: 
? Dllring the next few weeks the CounCil will be. con- !lUYS 
with electing editors for the Egypt}an and Obelisk. The Two Dl tbe mo"l ~I'aleful wen' !'1l11' 
ran be iu,.;tilied in not wanting a "mob" pl'esent· when or~ who c:>tpected to he ~ent to I,re--When \~rorld \~lar n bega.n, Great Brita1n declared that India with th& august solons of the student The l'U~e for {he "dlto]'shlll Ilas t ' 
was at war on the side of the British Commonwealth of Nations go"ernroent. Apparently they believe darli! l\Ors,,~. :'Illss !'{ol'1I1a Morton 
and hence f!xpectf!d India to give full cooperation. in the prosecu- that the 1j.tudent body has no r'9ht to Ohellsk ~ditor ana Ken i'l)eo:lley. on 
dis{'Us,," the qual"itlcations of each applicant . ;:e~o:~-;I\'~~8 o:!l!af~n:V(',~:~~ 
tion of the war. India, however, did not join Wholeheartedly. into :1::; ~:ert~:~I:;I:"I;f t~:,:e~;:::;;~: ~::I~·:o;~:~:~nf:::I~:~.~:::. ll~I~S: t~II:IC DARK MV81N(;S !~:d:~~ne:r~ff:~tl~~a:n~o~a~;c~:~~ ~e:~: le:~~~aS~':~8~:; :;; ::~~e;h:r~o~~:llt:I::a~ndte::r9 ::e~~:: !~:a:~.e~aCr:nerfi:~ ~I~~ ~;:'l~!~~s~:s fl~l Father coac!yB~n~r ~;!~'~~d.\~~;!~!15:~~ld be the mobil-
:~: inad~~~t p::~~:' i~l1~e;~~S t:7d et?~;s~~O; t~f gt:etor~S:~~r:::n~~ :~~~ ~t::~:srTi:;u:~:in:a:~:r m:frn~:~;! ~:(':::\)::ts o;f e~t~~~~s;. ~~;l i~.~~::niHg ~: .~LJ:'eaa:sb~:~:~(>~~. :~~~:, ~~::~:o~::~~~t~~ucati0n .' 
men.t in fighting for freedom when they themselves were not Th~ Student Council intclHh to liP" I tlHlse WllO will stray [10m tl1f'ir . Education i~ ~ part of a unit-it is one of 
free. Pandit Jawaharlarl Nehrll, one of India's outstanding :~~~:e an:ri;;::~eh ":ar f;:::a:e:~ t~ll::'.·rr;,~:: ;~t:~::~ ~:~ ~:::·l<l:~e~lhi: indh'jduals mllst rply Jpdn, li:dueation is 
era and second to Gandh,i, f'tated rna·ny times that Iltdia bcr. Why consllIlt ilny af the elector' 8tmng conLeJldel' for lha editorship lY, It is a tool that we can employ to tb@ _., . ...,,='->" 
complete independence, and that as soon .as she was granted tha-t OIte? There OIre thase on the campus , or +0 the disadVantage of society. ,1 
inde1)endence. she woutd wholeheartedly enter the war against that fe.eI that outsiders sitting in tn~ Ken :'lIed ley. I'olumnigt for ti, .. C{W, Democra('.r should \\ul'k for (he ad"antage of societ~ .. alt.h(,ugh I I 
the Axi~ Power,::;. whom she rec{)gnil'.f!d to be the en.emi@5 of man- meeting will repress or generally fore.. ho.ndlll'" Hf'ralll. is rICtllli .. ",I,· is a concept. It i~ a con(,ppt that we bave bllilt fj'om conversing, 
I told thel' {'auld 11()t hp 
The}' explnilled how 
kind. Nehl'u ah,Q promised that India would do her part in the ~~:~lvi:::1 fr;:~(l:ro1m::ec~~s:h:; :: ~:;~.{""B::\\'~~·~ t,();I.e~::7/1.;:~.lh~t~:;·I:'; , people, fl'om I'('adin.t':. h'CJn1 li"tl'ning. fl'om group participa- .,. 
post wal' reconsll'urtion of a new worlq, order based on n true as... ereise. ('ot(!l<"11 tlabhlinp.'s alld Oe(~!'i()nall1:iOn, from prh·tat> pal'til'ip.atlDll-in ~h()rt. democracy is a :on-.. 1m til" poem written n.I ,J3lltnall ~ociation of nations. London. however, talked vaguely of dominion It hilS be-'!n snl'ing. AmonI:' tilt' :~,~~s na('~t:;:~: tI~:I;:~~lI;~I~:~II~~~;llel~ ('ept that .\"P bui~d up from f'\'t'I?,thin g or e\'pr~'o~e we come l~to hy ('ol'poro! Dnmo( F Wa(\e. allli' 
l'Itatus aftel' thE' ~ar. anci no df!fini~e. offers wer~ made. Matters nilLmn.1 pllenomenll of th'" senSOU 1<; ~ Wi;. III OUI poUtica.1 !';OOllI911Ying.! ('ontact wlt.h. It 1'<. all Idl'td .\·et It '" practIcal; I: l~ vel'Y m.ch'is .. ~e Illr('!'~f!Sn,: cH~e ('7l:~~~~'~ nod ~In' 
thus dragg~d on until the long anbcrpated war m the south th'S hurlri!u!; torth or tbe ]Jall!!clnn 1~110ut(] "PIHur" to conSider i\'IjS8 Mm".and yt't It I" ..;pel'lfit·: 11 I" limited ann yet It 1::; not curtailed, It Dh .. 10 
cific became a reality, With the J apl'; running amuck in the I Ih .. manaU\'el'lng has heelll ton a d""'k ],tll'''<', she Is only ;l ':I'd\, is a religion and ,\·f't it i:'. <i \\ a~' of lift'; it mean~ the opportunity to, 1I~ Il cbance. h(Jlllbel'~ 
Archipelago, it became imperatiye ~ilt India's full cooperation going (ln all willtl:'r. til" .seos{)n om· 1U,i\'rp ~')III!lal"'rl t.., i\ledlf'.Y ,fln,l Ih .. liw', bt'. and act <t mall and ~'d a mJf' i::. is"uect to indi\'iduals, It 
be secured. . ,.. . I ~::~~o:\):;\:l~~I:~"~ o~a:~~n~~::t~a~~ ~:'Ob~qhl: ~:~:'~:~d~~'" 1\'I:~/e:I~~v~01~~~:" touchc~. t'vrn·thing: r->·t·l'~·thlll.t': r d'l. ewythilJg J want to do. ....:Eu.;.l1"TER 
The adyance of the NIPpones~ In Burma, and the seIZure by IAt Ollel'lme\(llgt wtntf'1 W{" ,.ould haveJd~)o ~.ditol. 01 the ('Ilrhondal", H{'rahl e\'erythlOg r e\"f'r hop .. t,l rl(~u.ll are affe:ted. ,.,...,. ... 
the Ja~f; o~ thf' Andaman a'nd .... hco.bar Isl.3llds make th~ defe~se.! d1sC'lIsSf'd t~i.'i prohl('m \VUllOU' milch I At JlrgS~II( h~ III (b~ SOlltlleln IIUIIOI!! D .. m()cra('y affp(·h. ]It:'I',,Ollulltlt',, al~o. ~? ~ne can be .3 lea:ter 
of IndIa dlfficult. The non-cooperatIve pohey of the Indmns hm-. (rouhle. hnt In tll~ las! f~w w~f'h it I {"'lor!.'" fal' the C'btraJ:Q f'.1111 and ha!; unless he or "he Ivall'l,'S that the democratic lde~1 embodle!J, WIth. 
tiers greatly the Sritisll eff9rts to defend that larul. So that India hll!: tm'IH'n inlo U f(lUI' way fl'(·"'·[OI"'<l1I I" JOUrnalistiC' en,.e"" tll~! d:lles f,·om in it thE' ::.pnil of 1'(HljH'ratiol1. of equality, of umty. A lear;l~r ~tlO' mi~h~ be induced. to get total.ly beb.ind. the wa,l' eif!Jl't, Great Tit", firs I of II,... :lsl'lrlnr:: yount.': I ;~':l\~ ~,:("~,,!\~;h~::I,i:il:~ 1~~tl\:.:I: ;:~t:911~:: stri\'es only fill' P~'I'"ollal g:tins i:. ~lOt <i tru(' Ip'~er~ A .j-~el' must 
Brltam has sent ~Ir Sta~()rd CrIPPS to ~dla to effect a settle~ent JaW'IUIU!>ts that is willill~ \.0 fak~ (hOi' "'<illor'<hip rel]\emuel' that he I>' to lead hl.s followel''' ~lld that h: must be a. 
of the long-standmg Indian problem. Cnpps nas offered I'lldla an bUl'den of life "pan lI,,, sho\lldel'~ I" I good follower a" \\ r]l "" a goon ]l'anel'. Thl~ cooperatIOn sh{)ws 
immediate seat in the War Cabinet and dominion'status at the- III huuW!ojlU! David Kenny. SlJph()uwr.· -- mohilization not onl\' of IIIH" individl\al ul'ain but of other brains 
end of the war. ,At that time. India c~u..ld seceed fr~ he Br~ti~h .~:~~\;.:r::'~n~:I:~~ ~:~enK~I~(>n~;;~t:~\: .And naw whU", 11",11",,,( ,"Uss Fair. to help ."'(ll\'" hl1nlall )l]'()ult'IYl";. . 
Commonwealts lf she so des'red. India MW has freedom wltlnQ. Sports Dellllrtlnenl. He IVIlS wlnni'l I;UIIII sten~ Olit to powrler hel' nos". ~~_ , 
her grasp. This is as it should be. 'ot II Sh01t Stol'Y contest Ms fri>slumfn or wlJiltenl .... omen 110 I wc>u!rl I!k(' Ln;:;t ~'eal' 01' s()mptimE'~ in the past, several tenni& cou1rl;.s were 
Will India accept? There are a number of groups that will yellJ·. a;' weI! as a member of the earn- .to say n few words II,)' hpl' behalf to be built fo,: Southern. The:-;{' ('ourt:> were to be G:onstruded be-
make a decisiOll ~ifficult. The largest s;rollp is the Hindus. Th~y ~~:~~D.~~:t ;:~~~c.:OI.t~slFI~:;::n;; ~1'.:·I)l~Il;~a~~I;:o~:~yl:o~~::~b:; ~~t:I:: tween the now <'xit>ting ('ourb and the tr~ck~. 'Fhe const~ction 
are le.d by Gandp.: and Nehru and demand tota:! freedom ~o~ IndIa. sfire& hili journalistic recol'd, D6.\'e is known In lilt' Denn or Women's offl;:e was started and ('very thing appeared to be gomg off "swell But 
Second to the Hmflus ~re the ~oslems, They are dw~ded on ~ tlie eD.viahJe l'aa!!~s8Ion af a note tlum any",h .. ,. .. else Of) the campus something ha'i e\'idf'ntly happened, , 
whether to cooperate With the Hmdu& for the sake of umty, ReI- Wl·tlten I.y U til dent CCIlJllcll nlt'nt ThIs ye,1r 1\" Nell's Edltol·. she ill If ).ou will oiJSPfVt' whene\'er you pass the courts, CQnSl1:UctlOn 
ligiollS i&slIes. keep tf!nsi{)n at a high pitch. between them and I!er eoncenling cerlaln II'lidcut Jlnb· toundtng out hel Sf'tonri year of on the court::. ha:-; be~n discontinued-at least in the- da.y time., 
the Hin~us. M~ny Moslems would ncr dotlbt object t() being, t'uled '~~::~:::~11~'lIl:t Ct~I~S :I~;t; !.:~ e::r;~:~ ~r;'~~~'fl~n ,,~~ll~e~.taA~!S:! ~~:rlJ~~::tJl:~~1 What hag flappem'd'; Ha~ the war occasioned tpe courts to " 
- by a H~ndu even though he ~ere t~e elected l'e~l'ese~:atlVe of Iy In~l'l!stlng We ha.ve trie!l. in COlltt'll)tlled ,;,omethlng to eu.ch of th" non-exi~tent or ha.-; the ('ourts been giVen the ".economical ax 
the IndIan people, To get around thls obstacle tlie British have vala to ~6(1Ire from tile "fair'hllll'~d- depll.rtments. Incilldiug :'11- Kenn~y's because of decrease ill enrollment".' I sure would hke to s-ee these 
included in their proposal the right for pro'\lince tQ remain out- whH~hope" this Intere~llnl<' doeu· JUSt wher{' she g:ts her Ilucking from courts completed. If whoever .started the construction did nat in-
side the proposed pot;t-war Indian Union. Lf the Hindus and the menlo hilt he a[)\lnl'ently has plans of UI!' ('all n\en cann.?! pin down, We tend to compll?te them, well. why did they Mart? Lf construction MthOe~~m,W'OSUgPrPou°rtps '.hree ,Phl""e d'aim' ,.W>na·I,I,.nUgndOanUebs,.edIY be accepted, for =:~~ o:e~ ~IIIIRtb::,,;: 1~8eth~t 1:;1 It~\U~ ,~:rl~~:P:~\hl~O.I.\;::~:~r::~~~ .. ~:n(~s P::;:: \Va:'. stopp~d for other I'ea.t>on~ why 'notlet the students know? 
.,.. I I \Vhatever was the ('au~p fot· ~topping construction. I hop~ it . I '11 d II . th will l'e('E!Jve the recommendation Of'IUSher,. of ,·el·tulil non·tael ona~ itel' 
t is hoped that India WI accept an cooperate fu y m e fOI'mer Edl[or Patrick, amI the bllc!;- utlll'.:'. only tempor.ar:>-·. I am only a student that will graduate in May, ~UII~\iU"'~ 
war effort. She can make a g'l'ea.t contribution to the cause of the I hope, but I. a5 well a~ many others. will like to see- the. new 
United Nations. If she refuses. it mi~ht mean Japa.nege dom~ courtR rompleteo. 
ina'ion of India in 'he near future. Mui¥> depends on India's de· QUOTABLE QUOTES 
cisi()n, Let us hope it is the right one. \'1.._ ' / 
-Tom Ste~~~_~.:./'" (By Associated Collegiate Press) With the initiation of the practice of emplo},ing the school baud 
fol' the purposE" of entertaining the students {)f Southern, 
Student ('ouncil has made worthy progress. But above alt. -'--."".m" ORCHIDS TO THE TRAINING SCHOOL "The task of nati<mal defense is not the)"'~tively sim. should be extended M,·. Bone ?f the MU~ic Departmen' for his 
,pIe one of accumulating arms, munitions, 'shiPt, so-ldiers, splendld wodt ",'Ith the band, '\\ e hav.e a right to be proud Qf our 
La5t Saturday saw the publi~ation of an account of the :work 
done by the Allyn Training School l,Inder the title of "Along the 
Pathway of Child DeveloprnelJt," Compiled by the aooJ;'dinated 
efforts of Mx, Cisne and with photography done by Delmar 01-
SOIl, Bill H{)rrell and JameS' H&rri.ss, the book i..s indeed a sound 
advertisement for the wprk that the Anyn Training School js 
tioing 
In view or-th.e .excellent planning and genet'al profeti!sional tone 
Of the whole pub~icatitll, we might suggest publishing it in book 
form and thus insuring wider distribution of this bulletin_ At 
any rate,\if our other bulletins could be as attl'aeti~ly rayed out 
in the future, ~outhern might also enjoy a comiortabe jump in 
univerial prestige. ' 
and otner means of destruction, It is also orte of su.pply- band and our dlredor. At the athletiC contes~s, the Alma 
ing. a steady flow of intelligent, well-educated, conSCient-land other sQngs are supp1i~d. The band ~oes Its PaJT~ at the 
ious, slalled citizens into the population. The safety of letk contests. and yet, the ~pectators faJl to do their part. 
the nation must not ·be neglected, but :fllll safety even in The spectators, student::. mcluded, walk out a.t the ~l.ose ~t an 
time of war involves the promotion of the we.Jfal'e of the ahle.tic contest. irregru:dless of the appeal to 9t~ llIltll the TODlW'tOW". which. wUI he 
civilian p..9pulation adequate instruction fot' our young I pietlon of the Alma Mater· Let u.s all bf!com~ more al tbe next a.JlD.uaI meetln):; 
people, and pl'ope~ consideratIOn of the problems of a I School) mmaed! Let us attelld the,;e contest..,; or whatnot ~nd Section or the American 
post-war world. To weaken unnecessarily the educa- the Alma Matel pla!red through ,If It I" played I It ,only taKes 100 •• _,_. Aa~ociillion. b~ld-..on the 
tional system at this as at any time is to Increase defln_lthl'ee mmutes and)f \'ou do not respect \'our ,;cboo1 and your nEl]l;t tall 
itely; and materially the vulnerability of the nation,"- school song do you thmk strangers wIll? rot' ~:IIJ.:::!~g ~~~: 
f'l:esident Alexander G. Ruthven of the University of --- LorraJ,n.e: D1tz:lIt~, sec-
Michigan urges his insti~tion to maintain its teaching Remembet the Double V-VIC'tO-n at home and ab,ma,'._.Le"·sl",,,,,.y: and MnralYrJ NI~hl'Uegg~ t)ul'f. 
standards and keep- tog~ther it5 teac~ng staff. all coopeu~te I 
B.y L:O:RAfN-~ .DiTZ.LER hbd 'J\remen, and fol' the generni 
lAiCal -<l\"lJjun 1iefellGe 1$ 'taking tic WIll) .'leel ~ net!d 1'or tn.ining 
lI!1tip~ .un~er tile iHredlon' or )olfh I. ~rH:t·~ld. fire "ghtlng, a.nd handling 
Wright" Coordlntltcl' ·roz" , Gnl'honddie. ,l)!(leniiill l'Y bonrhs. Each ward w!ll 
Tbe: 'Carb'oodnle .QWlIIl'HI 'Defense 1,It~ve 's; centrlll SUltloll lU!&.dquarlel'sl 
'ColTlicll, ileaded Uy via'1of Charles ·,wb,Jeh will- be c(mnllcleU lJy telephone 
~~:~~=~:~e:a ~~:~aed m~~; e~~~~n::\:; ~~~, .~~~:t;~ll~:na~~ ::e ~~:tI~~~ 
w-QrkeTll .. The "local ~GOuncll III -under ,aoll With' J[be emel'gene), hO!ipUnlizn· 
the a!ltilbl'ity'o{ the £:itate CO\lncil "f(),.' Hon ·C6lltel"ll. 'Prou\l.bly encb 
('jvJllnn Deleml!. 'Whl~ll .ie In ttrrn ~iU ·haYe :.. .srna~lel' centh.J 
fllJrordrna'te to the 1I11.t!onttJ"OI'ge.n!..zn. ·It 11:1U he the duty of each 
tk"l'!. ' ''to ·litl:O-'v. Ills sector thoroughly. 
'~aror 'DiVI~~anll af Dcrcrl$c WCFk :'I~::~':~:U~~ \~g:~I~~I':n~;::::: 
~efenl!e work .f~lIl! Ip.to thrne di- and erlts wl1! Ile uheckeil 
;~~~;S:n~~~l~g=:J~:' ~~~te:!~Oe~~I~':::' £~r~ncy P~eciIQ~ To Be 
~::~ p~:tel!\~:: t:::, tJl;:e:ec:~:~s~~ l Tl(:l~::~~~;:n~~~:::g::: 1 I 
lUOtit IIp-tO .now !lyIltOIUS of IlJr raid tecUbn tI1~Ctltllr~s ..... 1Il be of glell! I:---:---,--.~:c--;-c,--;:--­
Win dens, t1U):l.lJaJ'Y poUcn Ilnd au.""ll, v.alqe'to Calbondale during' pe!ul!rue 
111.1')' JlfeIl1l1l1 hlu'" been set 1.It) Flr!!t 1oI'1Iell Dies (lCCUI Rnd to.nadces stri~e Imp('lllttVe thai emEngem.oy 
Q!-ttll the cUy was (\lv1eled nCCOldlngIIAII)'et. Uils arlln bas nIH been dt'lIl!': 1 ellre- be orgllnized J1t"Xt !m 
to W'&H\S in w.l1lch a .chief .All Ratd ullte6 :I"S a hJ«ckOtJt seclloD hy tJl~ I seniLe mny b .. 
Wal'deh hns charge Each \l;llld \\o.Sll1D!ted States so lights \\,11 not go 11 IUlluf'quo(p II Il tOlnlldo such IL~ 
SI)Ut Lnto sectGrB ullda} wu)denll out dlle to Will' C9l1dl~lons 1m! \11 on£' "hleh hll Pilsteill minot:! Ie-
SCllOOls or ln~llucl!ons in tantics tlie Wl;1gbt slll!l 1:n.ls It II! blgbl} elO cently hlnSIS (,n, bonrial"" or If nn 
being .b.eJd for the 'VolUBleel \\nrdenlO lI",otllll to 1>E-reauy becllusB \\e (lIe no 1~,::en~1 ~'~(t~l:t~'~I~:el~]\~):;~d~::!lnll:I~: 
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lIOSI111 ... 112,)ti<ln units S('I Ill'. find lines • Milt' run-um~. ~:J,-Pecllenino 
IOf tlaJl"pllIilttiOn pi,lnl1ed C"ll'WS for '1'\\0 mile lun-tlme 1017-M1t("h Southerners Face 
Ifll ."I/l.111 1I1ni.>uluu('c dli']n<: ami road LEnER ~ 'lel~hOt IHII----nlstnnrl'--44 IJ~ _I Stt' n'17 T k C rd 
"'PUil "ill h .. tralnea I 1IIt!11J:.M I 0 ~ rae a ! 10,f'l nn 1l('ll\lt! ... ~ of ,alII£> to Ihp __ Bn;~~:'''_dlstnnc£'_139 10 -RllunPI 1--
!'.('itni1 I'.plfnf(' 10 th.- (llizellS of Cat Pla(ticc sessions in trIt<:k tennis "Th .. llal~n 111l""],. S{Jlllld \~hen th", h(Jlldol~ "ill hp pusher! fQl "ani 'I'IlO'se' 'I'hDSe leusollable exacl r(lcslmIIH'~ and sprln~ fooLhall cnme to an I ~~~~[}-;:~~;:~;;:::t' "~J -~;:\O~ Ibel!ln th~ h¢&<;on Ite>:1 Se.turda~ n~lllnsl 
JIl,"!"tl. !I, .. I~;;" dr,.,,<l,,~ and pprhnDs or "ompn Ih~t nil.' gla{'Ulg the al>lupt end last \\P€'k ll;lth the fnll 01 Hlli I Ill" L"~,ned," of MJ'l.comh "m he 
,1110'" 1011l"ntl< Illlu,!:s 8\1(11 as c:lI1'te!>n ~nllljlns todny a)e ulem'bers 01 tile llbl)UI 1"1) Inches of pl)ld \let "no" 1 Pol .. \Ulllt-h"t1!hl 1Z 51{, -Rnlll~ knotkln~ th,.. tOLl Dff of on ... of the-
;::l:~,P'n~~:~ "'~:,l~n:~tl ~~,~I~lti:~d ::~: b~ea:l,,~ ... :~:::e t~7/ :n~;"V:~V:BI t: ~'~I~II ~l~:r:~~:III:~ :1~1I o;Ol:e ":~:~'l ~ I:: 1 so~:ln;'-;;ll0D m~\,:,,{~lll:!{)1~2: 5-Par sliffest 8dl .. duie~ n Southe! n sqnad hll~ 
of Hfll!'.N" 'I{tol~ !::IIt!pn" IllE' he- dres!' In tllis tllsillon ant' {lay Instead . I 1,,0.Pd In a long lim .. in~",-<::~;,:~:Ig no;~ MI Wrlghl. Ih",,10fAtl~1:0~:~IUla~;I'~~uer IIjnne)'" a,'e ~,~~d::~,:~')":l~t t:;'.J~:.t'}~:lf:~:I.aDs~r:~;1 NOTICE Thp card u~ il now ~tllnd~ in{'lud~" 
('!lilian D",f,'I)!I~ Cnun,i! hilS only n I!utomatlr memllen.; ot the "1" duh. ",ports haV,· heen }\lcky in g,et(lng as I -- 1 th, ... " f('C (OP!' :t.ta{,Dm!J Chal.leston, 
nllWLl !>uit;,]'l,' lYi;'tll\"j" us Ih",y 'b,,-\'e All Intrnrn\lral hll.sehull team man· I anrl StilII' !'-onl131 two me"',, WIth thf' 
:;~{~/::\'I; l:~o:'~lealt~ l~\~~"'~al~~e~ffe~~~ ~~~hI~n:ta~~bn~I!,'1!~~~:!~ ::;tl~~i~: so (ar • I af;eri' and plaYB1's-yOU n~st be 1':;- nnnllllily ~Il'ong Cal)" r,i"ard"IlU 'Tp.;,,·h· 
and all ,,"){-"rgpnry a<'I'!vltles for Ihe FI'!day !I! 'I'l. hol!tlltY_ These mC)n • ~ • ; j,,(e"-ed ill lbe. athletic 0 ee of tee"" ond Washmp;ton l:niver"ity or SI 
dl1l:;lt!Ol\ must attend their Classes regulal"iy' Illlen'~ gYffin<U>I."JD .not later \lUll tIle "Loui}: The clhnnlC of ilie season will 
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HESPRfNG 
. U. STUDENTS TURN TO 
CARTER'S 
!:Iy. PA,T-'MERCI!FI. - rrom·-Scm."-
" ' I: :'Other S.T.N,U. nlumni JIve run S;lvannn OrdU(loce nepal ImllD w",fI' a very p.oPlUU1" man wHh 
Somtl !orty-fIYo SOllthern profs m;e a'C1"Osa IIP my tr"a;VtlJ8 al'e: Ike SUII.C'C' PI'o\1ng a"ollllds, mlllOls ;~; 1I:e d:n~h~n~s::~ r;:u_r~~~~~: 
::,: n~:~~~::'SI~i~!; t~10:~~ ~:;:;lt;O~llr~ ;::::u~;!.e ~~:.\ F~ell=n:e~~Pt~:~d~~~: 
Clull. which It; !;",nd!ng- gIrtH 10 !hel!' Mo..l'iont and ,vnllilm Hru'l'isoll. Gran. D':;~p':~ie;:: :vel'Y Illuch t!;ll till." fine I ~~~~~I' lind 11l~ Jlnckng~ WI'l'e appr~ ~ 
!01'mt'1' stlldl:nlS, who lla,-e donne.d j~c City, At lnst reIlCHt, GotlQllrll'~ gift yot! sent lIle lasl Monday. 1 I YOI.l will !lote that I'1ll Et~tlOned Dot 
, :1~~Il.~h~~(j O:ml:lll;e ::~~I~Il~!;t~ ~:~:: ~~t ~;;r.!;~~:Olad:;::r::,6 ~~;;~:~~ I ~~~ta~~~~u e;~~~ed I~~~e =~ld,at:d' ::~~ :;~~OD~lell'~1 b~~1 c:~~ ~r iJ~~;:~ 
lwen Iwlnglng back to tile rill II tlw Fielll, Texas, Ste\'tlll Major CUll hr I :""1 ~O"\\~I,"'!'~:\.~: ~~!n~1I0~~ :::1 Il~: ~~~:~u~ 1~~~~!:ln~hn~ :~I~:PI:l: '"~,"','"ru, w'h,."u".~n""~m'h"',,afne~"!~~~ :,' ,W"',',: 'x",',C:l,:',. FI""d'."M"S"ChOO! Sqnadron, 
v D' ,- ~ .. ~ u " ~ .. " I" , ,I ).:,' ('~ hOjlpier tlmn they tJow !'IU Il~~ignetl., L, 11m ""Iua I~ 
il()I'e III SOuth/lot'll, "We're ten mIles west of Denn'l ,(., .., ",m;1<1 he, 1t makes one ;knolHI as a OEML wan-lieuched 
t6~h~~~~e~~e~~nP~:11~:~I"t~~~~~g~e~: l~l:::~~:::ta:.:~n;~~;::rl~~t~n~O~:~ ;, :,:,,' ;.~I;IIl~~I~le l~o iJl~::e, (I'om aId ~~~~~~d o;et~: ~I:;-:;:e n:on::o~::m~~ 
Texll,~, ('olorndo, ami CalJ(orniu, AlIl'Evap!'l nn' III view, S(ncked up to I hU\'e beeo In the Medical Corps rno!!.t entirely of dBdcal workers, 1 
of \\hleh Is J::ood tesU!nolllBl Ihat anrl/11ns-espeoiDlty tllo~e red TeXllS I hille/at the. Proving Grounds lOI' the am asslglled to the Seon Field Re· 
our meh are seeing the rOllntry a.~ ill:lllbamlle plllln~-thl~ Is henutlrnl" 1~1J6,~u~~~~t:(j:, ~:II~~~j Ill: ~l:I~~Sn:t~:~ ~1:~U~nt~~;~or-;:~i! ~::jl,,~~~::' 
well na leamlng ';mlll\;;1I'Y" from ''r~ohn, Seh, Squndron, FOI'I Lo· .. 
morning till '!light. , Colorndo, Parlkipant« of lOt' f'rt'J]('h Flelll dnl' held ann~lIll}' al SouUlenl ["<'I., .III ally tJm~ uO,",. Que Dr OUl'i The (unotion ot:l. R.ec{::pt~on CaDler 
"'1~OIlI:~ ~~~~::;le~~~t~~nh~I'~~~~~r C~I~: I i'il0,l"IWn , VE'teran lntrllmnTal el'pe'!, ove,' my hOtly. Give all Ill" :\Ii"~o""i' Ah, the American wny (If lIf.e' 'Ti .. ;:(j~::~~ I~~:II h~O~ea~i~l;rOtl:~~e b~~~ '~~)j)~~ ::cJ~~::d ~:: :~~t.e~IY~~:n~~~ 
\\Tltes fl'vlll Jel'leJ'!<on nil'" rt'llolVs my l'egnl't\s."-t; S, :\avYII':H~~gn LeDo,v GI'oh ~H '" O,~an"tl'\lly wondel'lul: [L's II funny (h[OK 'fol' no on~ knows whenl, We all of the flnnyl and, more or le!l9, glv" 
~~tla ~:o:t ~::~tnsnC~::I~r~I~!~II~'I~: I~~'L~ I: l~~tel' nntl !l~I'I;n~e Wel-e II ~~~e~e~~~l.D~:,I,;(;O!~~t~;'lt'~:O" DIll A • .v1~::~\ll~Ol;~:I~ ~V~~J['~;lI Bo~ I~~: :~:llbtl~PiC~l dO;'\ ,~\~~~:~~j:~IJldG~:{le:l~t ; ;~)~~ 1~1:1~1)~;~ ;;~I;~:'[~:: h:~6 n::::I~~ '~n:enll~e:rl::'enr:I:lI::le::~o:I:~~;: 
a~lrprlso, k pal."kllge Is III, Al"o on the "b~"nl from" list Wa~ SlruUord, ConO. 'I Th .. y do II au all ,'al1lPlI~e" And UI~ny cOllle to the [losl lind J;ot tt'Un~- t1lell' record>. nl'e Inll[o.t~d_ [hey ar .. 
oltendJng the ail. corps (']el'ieal Cetll<>r of inter"st [n !.!Ie Bill Townes, foolbull rnptllin thi~ la!>l elll Hel'bert E:. JohnJ.on,· Co !!, ~h"u It'~ \ll<thull(' wheu you I p.llly f"IT!-d Ollt after a ~hOI'l slay here, ~llot (with s~ruml, :md aHer thrpe 
schooL ' 3:p.d Wi; h9ve n shal'e and !<eallon, 14th Stnd TO' BII, I~I Siud TI ll"l thm!. ul,apt II \'ihnl '\0 you l\lJnl, It f"E'Ulh lpal l-be t:XpeMeuced rlWlI GI' [our day;; Ibey are sent OD to " 
I sys18m, Food lind clcnl~ I In hi .. l"ltel' he said' 'Gltt" lIke ISS C, {'laRS i'Ll\!, 1"011 B .. IIllIIlt:, I It" III 1 I t th II I RC'l>lacemenl Training Ctmta-
rc.mind',n' 'that yO\! lire mis!<ed' that uhvay,> de"j,'ed. No\. that thnl al'e renlly enjoyp.d when yon Geoq~!a" a ,ani :1~~Ulh,l:n:el~18G~~ :1,le9 :e=:al:nLOI~): We haVe th .. I1ewest R(!C~1l110n 
C',lllle \\IlU1 the gift hoosthl till' Bald, get. enou/':ll 10 eat. but even lIlIl'en't luil,ed to nl1yono f.-om SOllth, PI't, H"I'di~ Ray !'Ifoy .. ~J12 ~ 5'1 I n ~lH~ ),011 kn()w whnt [ ll\Pau 'ilamed 'Centel Itl the SlxUI ('oJi!s Area with 
wln.ego Wl1lch tbo antly hlle lllrgely 'lilte to eat hetweell meals," ern Illinois for II ('oupJe of mO[!UIS-IBmrn("kS 326, Sheppa ... l F",Jd T .. :tns \\h) yO'l "ent info P:tall< ~pnsUl~i II/uUI I.e II pleaslI)e t~1t I f,om le~~ than t""Q montos or actual pro 
dena1-ed.. :Htcl' helng out O[ an,\ u Smith, {ot'l1uw Soutllel'D pig" I Cnrl Rbodes. n fOl'lllel' SI,NL' stll' - )'\pt!ncsdny when y-DU We,e onformed I'OU I iJope yOIl will wilt n~ orten e",,,[ng: hBlIlnd us Being ue-l" tht' 
nway from Southel-n ror a year and who lelt i~st fall for duties dent. clI.mt' here from Kelly Flelli Th S' f'h C IheH, Ilauid lw no ~'hool Flld.!y liS you olin Sc(ot( FlUid Itllceptian Center I~I\ I 
the n~~-y, Is 1I0W at Hell''Yi1rlbOIll a week ago ,anll l'elleyed the 8 tV-, olumn F'll'il VOII IHI} fOI edllcat!on andtht'II, Thllnk yon og-lIln fOl fI De box .u~:l.Jly a~ a.tLl'1lctJve I!.B other a. C" ~~;~~i~n~~lt:;:I\r;:~vl~tlrl~~1l t:;Il!; 'tl'P.de !"chool. situation I've been enjoylug myselfi A )('jaae In "'''''') dllY yon ("au bp }Oll sent SmcPlely yours lind DUo lecreatloonJ tacllillell ar .. 
Smith 1m lealillnJ: to heland nmklDl! a lot or I1ev. fllendsl The gloll~h)s an Th" SIxth Col f .. k Isk thl~1 n I d TlI I 
,outiandll): th?-u I did hefore I heard mllte of all thlnr:;" III ond the annv lin" t,pated me nll umu Is on (lIe wal Pllill TIlf' ollwT :\Hl{I«"an lilly ('PI. A (' Hl'N'TER w~ll~ a lH(j~semo~etln~61~\tJlt~~;,ei" 
fOI' two \/lOle months and 1'lglU ~a fal -All ('0, rts TIllJnlll1!: Inlgbt I iaund Uly%elf v.!th fuuI ]j~llt ouoe"o I -- '"Ie t~G~ll~J:::p~:k~Q)~~a~~ D~tl(l\iIlent (,oleman Tex:l~ il::~~,I: .. u~ns,~I~::'I:nt>,te~~'I\:(l(~II::l~~',e~O 011 y .. ,:; 11l1>! I~ thl' ~111etlde _ ~(q"'r~iI?1,d6,_:."'hlllO,!f< A I PeI:sounJly, J find il.l'my Ufe Dol to 
I 
"" ,.. v " S {, I be neu.rly n~ d'i8t~'1tetul !IS [ bll.'tl nn, 
back (rom Ihe derlllHt \l Plhal~ Fltst Clas~ Vlncenl 0 \lllltl.n~d oV(,lluxed 111111 Ind I':<'UI1 I Ilt>UIl thp E:asLPr ~f'agvu eOtlual} IThe FaClllt) Gift Club ~tldp.ntBd PI'Jor to Ws declQrll(ioIl 
~go He dlilled and dtlll Kn!]e-nhnch one of 11[(> Lentz HIIII ,n ely \\oll<f'd III) I dl.',,,le<i tt) 11lIP<.::I.] to Ihe pollllla, lop lief "<' rt~lnl <el ... ::;oIUhl.'l'!l J1Hno[" NOl'mal '"IlIVe"Rity, of Will', J did my ShQrB ot growUpg-
,jiiii=iji~iiii~i' iW~'Uild,"'i"~k~O~U~' ~,"~al bell who \111'< mdu('teli 11l"1 ~l1mmel M, !.!ullly IOOllllllllttl I:elltly lint fhln Iinutt> Ihe Imldllll/i o! Ih, Inl)IJl/t,,~ (alhondalt' !HlnOlO ,the al'lllY has another word tor" lI-the'll the cold chills '!"ould Is at a "has~(''' flyinr:; "cllOal. WOl'killg I ~y reminded me to; thin I, II 0""1' "11)(><' I first hntth of hen t'gg~ , j (! cnn', tJiink of 'U PI'oper sllluUl.< bJlt sInce DooeHlber 7th 1'1',6. qU~t my .tiS lL clerk III [lip ('illi('( Supply D~ lIt l~ an 'e"tablished fn .. 1 llw( 1,,0 S""iously ~peakllll':, (1If' l'ahhll (10<'5 I tlOIl_ so I Klleh~ I JHSI won't UHa, '~I'lplng", lind r thlDk yall wJII find Tlllrtment. II\Onl'~ of stmly pel n*h: l~ pX!1N,tod "ul ('omp down thp ('hlllntey lIke 'Olle), very t:e\\ soldiel-s \'QJelng their db-
He suys: ,'\,'Sf'veral <'lasses buY<' fOl ~'(\rll C(llll'''e gaIlI:! ('lallI', hc [, n l'l~nl' l'\lhbi: I Thp populnrlty of 11.11 ormy POSUIlIUI OOil-LenUllelil thelild dAYS, 
HE 'SPRING A YOUNG MAN'S 
FANCY TURNS. 
FELLOWS!! 
GIVE "HER" A BOX OF OUR CANDY 
For Fast Free Motorcycle 
Delivery Service 
PHONE 
232 
coml! and gone, hll{ I hll\'E' met ouly So ,I I'ontlnnetl to ',hlnk FOIiI :,"'HI 11., (lo,,"!':n't ]lut 11I't'~enl" In stoeR"'> ju"t abour a~ sTable;]8 thf' weath, TIlBuk,j Ill'ioln IQr remem1,lerlnJO Ill(-
one former s-(udt-ut of SOlilhern He suilject,,-twO hOIl,'s !-nlh "(111,,1" lHr:L'I h,. hide" halr-haJIE>rl, !Ia'tlally'", <lUI'IUg :'\JuI'rh lie is Hketl and ,tI,tld )'OU may be asslll'ed t-hal tbf' 
~'n" GI~n ~ P;)~L ~to~~l~f ;h'" 111.:1; eight 110\l1'~ plus eight 1~\lI~' I,f tl", II)I~IL ('alt! ~torn);" t>gg .. all Ihp iaWIl '!tll,liked a("ro)'d[n~ to the amint o[ ~_~,~;~tYjo~~ta:~Uhlt!~ [~;~~~ o:e,\I;O:,~b; 
,,(7~:1~\~ 1;,~Il:ltll:I~:'~ o~~aSi:na!{:; :Ud ~~I~~,:I 'f~il:le:~)U~I:h~~:te~~ll I~:~;'~Y ('I,~,I:,: I won,lie!' "lull llic Hnllsll ulil I :~:II ,,~~e 1~:II,~~I~:t,- ~~le:'~~:;B d:ll~; Re"pectluljy your>l 
~~~I~;l]~:; "1::::s'l~oIIO~,Q 1I~~on 111:ltl:~I" :~ ~~:~~nt~~~{ l~u6) Iheequ)~~:t t~\~:ll;:l I~~~~:' :::;:~:jl:~I~~{~'_~~ll1;:~w~l~l~tOU:II,::lell~:\~:~;'_ ::n/~~: ~~~::nl~~Ui':\~i: J;!ft~~ d~:~-; PVT I~ SC>HAFFF.R 
:! ]lnekag~, from all IIcCjuulntallr() ciay 1'he11 I reaUy bE>("anw ,1Illl'llwo 1Il~IlY" : m,") plays In lhe I1f .. "r !I Roldier ,p S,-Sel<el'ul Soutl]ern meD ba"p 
'Thonk~ 10If"-,';1t l'Il<\t"rinl Squad" 'The 24 honl' day i~ nr'a\llll .. d (01 _~~ __ ~,~ [If "Inlmnfl only kill'\! bow e,,~ .. dy be61l j)rocsslled her!- In th" last 
mil (;al'(\nel Field, Toll CalHomh'l, ;:II~Il~O rll:~~!\'I::~:o~,O!~re~~:~\~11' (~;:~!::~ HARDENED LEAVES I :,;1< :)b:l\~:!r:~:~,I~1 :l:"&~:'~'(~ l;~utth~C::~~ ;:I~:l\IlI,Ke~~~~1 ~:;~i~~:1 ~"~~Irl:~ 
Gltl~ WPI'e "('lit t() rite ro!lowil1!:" I 'rHEa-~FOT{l':. THE SIXTH ('Ot- -~ I~all\" pO&l:lge lel",nUt) (UI'Ve WOuld Wood,. 10 ('ump C,'owdel', Mo,: Ben-
!n~n in ,<p"I';e .. la,q F,hlny l'\I!>." PROPOSES,\ ~O,110l1l tiny All l"nhkf" tho'-p of Ih~ IO"~ 1>"'n~,lak .. a nE'f'jdf'n lIwin.e: upwal'(j SO:l1)' BlI-ldw!1I und Her-diH !\foye to 
(,l:~s r~z~~II~::~dO~l:':~'I~I~I~'- I;l'x~~:, F I (hoSI> in fal'OI sign Ileloll ____ . ______ ~::~n)I:~1 ~:n~:U~I~' ~~~I~d"~l:tll~~~:I'e:t i \I ~:t" whell I "t>lm'ued 10 my hnr-, ::'hl;:ll:~~~~ ;H{'~~:~ a::d ~::1)1 E~~ll~;_ 
?'I!~l J ,Anncllx, 31'd CL PO .. C,O ' 'and those 0'(' thE' hawtborn o),p ilnl'd: ~1-&CkS (l-OUl ,vork {he ather afternooll[ wig are gill in the Reoept[(ln Cen, 
-~, {"".S:-'; 'Tl'a!nlng Slatlan, O,G,I , Ell rened 'Sl100t~ and found :t l-etter lind tl- package tel' walth\ to be assigned, Tllel'e 
nl;;; L;:~:I:). 11~1 ("lIn" .. Ilh ~~~~ I ------------- .. ------------------ , , ,!mlll the Faculi",.-Glh (,I~b, th.e PQst-lm!ll:hl hu\' he-ell Dliler\< Ihnt--I miflSeu 
~,Olnl~'ll~'P"~~ti~,n~~,;~::,:::ln~ !'II pD."1 !INFORMATION ON V:.1 i:;:::I':XilJ~I%Il~:~ ~IO::V.: ::I~~~~:~: 
!{II~~~II ,I,,), EII'OIT, t' C; ~II" ,,-w I IPROGRAM RELEASED 1 .. 1 ann hnn l"'I'I'P"'lHI llul-ir plly.'}ico! 
YOlk !~~:III:~'l~I'.~!~!,lt~:'I:'O~;~:\:"~~I\" BY NAVY DEPAR'fM£NT i2~~:':~ ~;I;:~:,t I~;p;~:~~::':~, ta;~,!~; 
I:;"""H> H T l·~tlI.. ,,\:': !Wlg pel year wlll lie tl'llnsferrell to V j 
,~ 
~
Every thing you need, 
for snapshots 
at nigh, 
KODAK FILM 
PhotoDoo<I-PhotoDash 
Lamps 
U, S, Coast Guard'cutt;er Northland on patrol finds the ice brcai<mg 
up in a Greenland fjord not far from north Atlantic COO\'oy roule, 
Easter is the (tne day in 
the year everyone wants 
to enjoy. 
Leave your. flower troubles with us and. 
we will take care of them for you. 
Whether she be far away or near ~-;;:a 
her flowers. Make this the best diry of 
the dear by wearing flowers. ~-
\\'Jlh~ \!!-\I I" f"'lile, "~J'''nslon e"I1,'n,..,,1 ~lat"~, hp pennhtetl to 
IUO(UIPnltlUI nnrl l,alullIg 01 PI'os_;rolll!nUE' til!"ir rolle!:"e cours"lI In au 
N"a\y H{'~!-r<~ off]{',,)~ ~"'("]'!".,\I\&'('I\V~ duly stutl16 at Ibeir OWIl P:! 
or tllp ";n y r'rllllk Knox ha~ IllE'n,>, IJP 10 a uaccalllllreo.h' d,egvet' 
th,. t>lll!~lmpul ill Ihp .'\aval lukln): rUI rlruln aeceplllhie to lb~ 
of youn" mpn pOI'oll .. o ill M, :\a'y Ilrpartlllenl Ot those 13,000 
{'all~ges who utlel cnllsi-, Y_7 lIjlLHentlct' ~ea\l)"O, appra,lt:lmatt', 
III th .. :--'a'Y may COnlll\Uf' In ly ,;UIJU will I", a{'('epl .. d !ll l/landarti 
I ~~~~t~:n a~):h:~~p~w~a~:~etlll,:~nl:~d ~~ ;~~!7;el~11~,~'::~'~;~ ~;c:~t~~~e r~:l~~n; 
1~:I~~}~c~~',~~~'D.;:;It>;~atl:en ~~PI'~b~~ ~'l:~IY ~~;l~:~t:,:;~ t~pn e~ol~:,:I:~~:h;; 
(O\llllry hptll'f'PII 1110> ages of 1'7 und will hi) ~Ivell RI'~ervp ~rtd~hlp;nell 
19 lndu",\'" 11111)' "olllutadiy enlist In I)allllUK !l'udlllg to ;1 <'omml""lon In 
rln~~ Y,I of !hr I"ulled Slilles l{nval Ih .. N .. v&1 Rl!serv<! I 1'lw lmla»~e Of IJ.pproxlm,alely 4.5" 
000 1IIf'1l per year wHI be permitted 
("alJel':e mAn must Ill.' nnmal" :10 nlliso th'" equ[ynlent or two a.cad. 
Of the l-nlted State(", el)1it' ye~u'~: lh~n 1';l1l be arder~d' to 
I I I ullie o~" I~)eeel\a~~t> P~~I:!C~P;I~: I~~'~;;~bt~':atlr:~s, t~a~:I:~onlU c~:~~ 
I ",nsl fUI'nlRh 11 ,'el,tificate from Ilion t(J dlily wJth the deet.. 
tht> legu;ll'llr of th~ school "tl~nded'i ~t"dent:5 deall'lng 1.0 eulisl In the 
~lroting thai he_IS Ii duly regl,.tcl'cd \',1 iaccnldlted college progr.arn) 
tult lime s\lldenl of gOod standlnl: 'lIlJOllid apJHy :lot t1U! nea.cest United 
AI)]llicIlUons [o! enJislm(!ul mUSl alao Istat-es I10vy recrultin&: stll.tion - or 
be accompanied by u pal'ent's or write to th.e oJflcer ill ch~e U~lted 
!::ulIl'dlan'l< ("onseni. ColleS-e Jllnlar~ :St.a1e1! na.vy r.ecruHhlg IIt9,ll~n, New 
and Settlors are not i'!lI~!ille for tbh~1Fedel'al building, St, Louis, :MlssQllrl. 
]ltogl'am, j Students who enllst in tbl .. pracram 
Fl'om lhosi'! V,j !1.]lplicnnl" who. su(", j9.nd tllen for allY !'essoll are "spnt, 
("essflllly rOlllplele 1'.;' year" of col. rU:ed tronl college Will be. OJ:qsred tor 
Ie),:" work, and who during the cttnh'. ,actly" duf;y al the- Jleal'est OilY)' tf'aID-
o[ lhp aecond l<e/ne~tel' of 1I0Ph-.jog ~ta.tlon. No II.IlUa;rm or equip-
yem PU~" :bO::"~ ;:;:~:~~:~: I :~e~~J:'I~I,:gel,Il:1su~:tI~O s~e: 1~~~SI:~ 
t:o::e~:l\~~:v:~lll!~:~:sP:~8~c:l~ j thoy nl'e culled to active d\lly: 
Novelty 
WEDNESDA Y. THURSDAY 
April 8 and 9 
BETTY GRABlJE and 
VICTOR MATURE in 
"Song of Islands" 
TFESDA Y. WEDNESDAY 
April 7, i'l 
JOHN \VAYNE and 
BETTY FIELD in 
"Shepherd of Hills" 
Comedy 
News and March~i~ THl;USDAY, FRIDAY, 
FRIDAY. APRIL 10 AJlril !) and 10 
LEW AYRES and IRENE DlTNNE and 
LlONEL iJARRYl\IORE in CARY GHANl' in 
"Kildare's Victory" , "My Favorite Wife" 
Selected Short S.ulljects 
Admisison Week Oays: 
110 and 2Sc: 'till 6:00; l1c ~nd 3Jc 
;after 6:00-T .. " InCl. 
SATURDAY, AI'RIL II 
LEO CARl LLO. 
AND DEVINE in 
';Unsee/l Enemy" 
Cartoo~Serinl 
Adm. Sat.' 11c<28c, '1'')1( InCluded 
No\'(~lly 
SATURD:"-)', Aj)ril 11 
nUCl{JONE~ and 
TIM McCOY in 
"Below the Border" ; 
Cartoon and Serial 
~rePkarltm 
~1h~e's satisfaction in knowing that the 6v,1 
t.,yenue tax you pay on-every pack of twenty 
ci~arett~ 'is doing its bit for Uncle Sam 
And, when YOu b~y Chesterfields, you 
have the satisfaction 0 knowing you are 
getting a superior lJkn of the world's best 
cigarette tobaccos: (rhis famous blend gives 
you a smoke that is definitely MILDER, far 
COOLER and lots .BETTER.:rASTING. Make your 
next pack Chesterfields. 
You can't b.uy a better cigarette. 
